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POVZETEK 
Obdavčitev dohodka pravnih oseb se je v Sloveniji od leta 2008 znižala iz tedanjih 22 % 
na sedanjih 17 %. Po ugotovitvah spada Slovenija med države z najnižjo obdavčitvijo 
pravnih oseb v Evrospki Uniji. Ta ukrep je bil s strani vlade sprejet z namenom, da bi v 
Slovenijo privabili morebitne tuje vlagatelje in spodbudili gospodarsko rast podjetij. Žal 
pa stopnja davka na dohodke pravnih oseb ni edini pokazatelj ugodnosti določene države 
za investicije, saj na tem področju primanjkuje celovit opis držav in davčnih sistemov. K 
temu spadajo tudi davčne olajšave, efektivne davčne stopnje in obremenitve plač 
zaposlenih. Kljub trudu Evropske Unije za harmonizacijo in poenotenje davkov v državah 
članicah še vedno prihaja do razlik. Z deskriptivnim načinom preučevanja sem v diplomski 
nalogi opisal države in obdavčitve pravnih oseb, ki mejijo na Slovenijo, ter ugotovil, da 
imajo vse višje davčne stopnje med katerimi ima najvišjo davčno stopnjo Italija s kar 
30,9 %. Namen diplomskega dela je ugotoviti razlike in olajšati delo podjetjem, ki s 
sosednjimi državami sodelujejo. S temi ugotovitvami sem želel pomagati podjetjem, pri 
morebitni selitvi proizvodnje v sosednje države. Ugotovitve v diplomski nalogi prikazujejo, 
da je Slovenija na podlagi efektivne obdavčitve podjetij od vseh opisanih držav za 
poslovanje najprimernejša. 
Ključne besede: Davek od dohodka pravnih oseb, davki, Evropska Unija, efektivna 
davčna stopnja. 
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SUMMARY 
TAXATION COMPARISON OF LEGAL ENTITIES IN SLOVENIA 
AND NEIGHBORING COUNTRIES 
Taxation of legal entities in Slovenia has been decreasing since 2008 from 22 % to 
recent 17 %.  According to the findings Slovenia has one of the lower corporate taxes in 
the European Union. This action was taken by the government to raise foreign 
investments in Slovenia and to establish an economic growth. Unfortunately tax rate isn't 
the only measure showing good investing potential, as the literature in this area lacks 
complete study of the country and its taxation law. The main role play also tax reliefs, 
effective tax rates and burden on wages of employees. Despite efforts of the European 
Union to harmonize and unificate taxes in the member states there are differences 
between the countries. Using descriptive method i described taxation of legal entities in 
Slovenias neighboring countries and found out, that all have higher corporate tax rates. 
Among them Italy has the highest rate of 30,9 %. The main objective of the thesis is to 
find out the differences and help enterprices regarding their possible relocation of 
production. Findings in the thesis suggest that according to effective corporate tax 
among described countries Slovenia is the most favorable to establish a business. 
Key words: taxation of legal entities, tax, European Union, effective tax rate. 
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1 UVOD 
Davki so prisilna oblika odvzema dohodka posamezniku ali družbi, pri čemer si oboji 
prizadevajo zmanjšati posledice takega procesa. Gospodarski subjekti si na eni strani 
prizadevajo za čim uspešnejše poslovanje ter davčno načrtovanje za uspešno rast. 
Poslovneži si s pritiskanjem na vlado želijo popuščanja v smeri davčne osnove. Zaželeno 
je prikazovanje čim nižje še dovoljene vrednosti dobička, kar pomeni manjšo davčno 
obremenitev. Država pa mora na drugi strani poskrbeti, da je pobiranje davkov kar se da 
učinkovito, z najmanj stroški in transparentno. Slovenija, si kot ostale članice prizadeva 
davčni sistem uravnati na kar se da privlačen način za tuje investitorje ter s tem povečati 
konkurenčno prednost.  
 Da bi lahko ugotovili ustreznost davkov v Sloveniji jo moramo primerjati z drugimi 
državami članicami Evropske Unije. Cilj diplomskega dela je primerjava obdavčitve 
pravnih oseb v Republiki Sloveniji z obdavčitvijo pravnih oseb njenih sosednjih državah.  
Domneva, ki se pojavlja je, da naj bi bila podjetja v Sloveniji v primerjavi z njenimi 
sosedami bolj obremenjena z davki od dohodka pravnih oseb, kar posledično odvrača 
morebitne tuje vlagatelje. Zato je namen ugotoviti stične točke in razhajanja med 
davčnimi sistemi v državah s katerimi poslovni subjekti v Sloveniji pogosto poslujejo, ter 
ugotoviti njihovo ustreznost oziroma neustreznost v primerjavi z Slovenijo.  
V diplomski nalogi je uporabljen deskriptivni in analitični pristop raziskovanja. Z 
deskriptivnim pristopom sem po poglavjih opisal vse značilnosti obdavčitve pravnih oseb 
v posamezni državi, ter jih sproti primerjal s Slovenijo. V pomoč pri pisanju naloge so mi 
bili slovenski, avstrijski, italijanski in hrvaški zakonski predpisi, strokovna literatura in 
članki.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. 
Na začetku sem opisal davčno politiko v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) ter zakonodajo 
za področje obdavčitve dohodkov pravnih oseb. EU si od svojega začetka prizadeva, za 
poenotenje  
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davčne politike v državah članicah. S tem bi dosegli enotno delovanje notranjega trga.  
V prvem delu so opisane zakonodaje posameznih držav, ki so obravnavane v delu. V 
začetku je opisana zakonodaja, ki je določena v Sloveniji in vse njene značilnosti ter v 
nadaljevanju zakonodaje ostalih držav po abecednem redu in sicer Republike Avstrije, 
Republike Italije, Republike Madžarske ter Republike Hrvaške. V tem in vsakem poglavju 
sproti sem skušal najti skupne točke in razlike države s Slovenijo. 
V drugem poglavju je podrobneje opisan davčni zavezanec ter definiran kot to določa 
zakonodaja posamezne države.  
V tretjem poglavju je podrobneje opisana davčna osnova ter prihodki, odhodki in 
rezervacije kot jih določa zakonodaja posamezne države.  
Sledi četrto poglavje o davčnih stopenjah ter nato peto poglavje o davčnih olajšavah. V 
vsakem poglavju sem najprej na začetku predstavil ureditev v Sloveniji, ter nato ureditev 
v drugih državah.  
Diplomsko delo zaključuje sklep z glavnimi ugotovitvami o ustreznosti obdavčitve 
dohodkov pravnih oseb v Sloveniji in njenih sosednjih državah.  
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2 PRIMERJAVA DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 
V Sloveniji poznamo davek od dohodka pravnih oseb od leta 1990 od njegovega vstopa v 
veljavo. Davek je vstopil v veljavo s davčno reformo. Nov Zakon od dohodka pravni oseb 
(ZDDPO) je bil sprejet lea 1994 in je veljal do leta 2004. S spremembami, ki jih je 
narekoval vstop Slovenije v Evropsko unijo, je bilo potrebno prilagoditi tudi sistem 
obdavčitve pravnih oseb. Nastal je ZDDPO-1 z določenimi korenitimi spremembami, 
kateremu je sledil ZDDPO-2, ki je trenutno v veljavi. S tem je Slovenija uzakonila 
obdavčitev po merilih, ki so tedaj veljala v EU.  
Slovenija je postala polnopravna članica EU leta 2004 in s tem postala del velikega 
evropskega trga. V svetu lahko EU sodeč po raziskavi Deloitte (2013) uvrstimo v visoko 
obdavčeno območje.  Po Taxation trend in European Union, 2014 lahko Slovenijo 
uvrstimo v EU v vrh po celotnih davčnih prihodkih. Povprečje EU (za 27 držav članic) za 
leto 2012 je bilo 39, 4 % BDP. V Sloveniji je odstotek celotnih davčnih prihodkov, med 
katere se štejejo davki in prispevki za socialno varnost, 37, 6 % slovenskega BDP, kar je 
pod povprečjem EU. Poleg direktnih davkov, med katere sodi še davek na osebni 
dohodek in drugi dohodki, so v skupini še indirektni davki (DDV, davek na proizvodnjo, 
uvozni davek) ter prispevki za socialno varnost zaposlenega.  
 Skupaj s prispevki predstavljajo davki glavni vir financiranja proračuna države. Davek od 
dohodka pravnih oseb ne spada v trojico glavnih davkov skupaj s dohodnino, prispevki za 
socialno varnost in davkom na potrošnjo.  
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Tabela 1: Prikaz deležev v % BDP 
 
Vir: Bilten javnih financ (2006) 
Kot v drugih državah članicah je odstotek davkov in prispevkov v BDP dokaj visok. Zgolj 
za primerjavo naj navedem da denimo v Avstriji delež davkov od dobička podjetij znaša 
2, 4 % BDP, v Sloveniji je to 1, 3 %. Ta odstotek je bil najvišji v letu 2007, ko je znašal 
3, 2 % BDP in je v letih vse do 2012 padal do 1, 3 %. (Taxation trends in the European 
Union, 2014) 
Države EU si z davčnimi reformami prizadevajo ustvariti sistem, ki bo primerljiv in enoten. 
Ob enem si prizadevajo ustvariti dobre pogoje za delovanje skupnega trga in s tem 
ugodne razmere za razvoj podjetništva, zdrave konkurence in menjave. Vendar je do 
popolno enotne davčne stopnje še potrebnih še precej sprememb in ureditev. (Mayr, 
2015) 
Jože P. Damijan (2013) je na blogu zapisal, da Slovenija s zniževanjem davka na dobiček 
pravnih oseb ni ravnala pravilno, saj so bili izpadi v proračunu večji kot pa rast 
gospodarstva oziroma povečevanja zaposlovanja. To je bil tudi cilj države. Res je, da je 
podjetja država razbremenila in plačujejo 170mio EUR manj.  Toda to se ne pozna v 
boljši gospodarski kondiciji zgolj v manjših prihodkih v proračun. Naj omenim, da je 
država zniževala stopnje iz leta 2006 iz 25 odstotkov na zdajšnjih 17 odstotkov 
nominalne davčne stopnje.  
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2.1 ZAKONODAJA ZNOTRAJ EU 
 Z vidika obdavčitve pravnih oseb znotraj EU sta najpomembnejša in najvišja akta 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti oziroma Rimska pogodba ter Pogodba o 
Evropski uniji oz. Maastrichtska pogodba, ki zagotavljata štiri svoboščine, in sicer prost 
pretok blaga in storitev, prost pretok delovne sile, svobodo ustanavljanja ter prost pretok 
kapitala (Hofbauer, Prechtel, 2007, str. 4). Obdavčitev pravnih oseb v EU urejajo še 
direktive, odločbe, priporočila in stališča. Med najpomembnejšimi dokumenti so Direktiva 
Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, 
delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic, 
Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih 
družb in odvisnih družb iz različnih držav članic ter drugi akti. Kot države članice Evropske 
Unije so vse države, ki jih bom v nadaljevanju opisal in primerjal s Slovenijo prevzele 
direktive v svoje nacionalne davčne zakonodaje.  
2.2 ZAKONSKA UREDITEV OBDAVČITVE V POSAMEZNI DRŽAVI  
V vsaki državi ureja področje obdavčenja pravnih oseb zakon. Prav tako je tudi v 
Sloveniji. Pri nas je to področje urejeno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb (v 
nadaljevanju ZDDPO – 2), ki je temeljni davek na področju neposrednega obdavčevanja 
pravnih oseb. Trenutna različica je bila sprejeta 3. novembra 2006 in je v veljavo stopila 
1.janurja 2007. Zasledoval naj bi cilje in načela kot so omogočanje preglednosti 
davčnega okolja, privlačno davčno okolje za investicije in vlagatelje, odprava dvojnega 
obdavčenja, odprava ovir za prost pretok kapitala skladno s sprejetimi direktivami ter 
zagotavljanje pravne varnosti davčnim zavezancem.  
Prav tako zakoni regulirajo in urejajo področje obdavčitve pravnih oseb v vseh sosednjih 
državah. V Avstriji to področje določa Zakon o obdavčitvi družb Republike Avstrije ali 
Körperschaftsteuergesetz (v nadaljevanju KöStG), ki je bil sprejet leta 1988 in je bil vmes 
večkrat spremenjen in dopolnjen, in Zakon o obdavčitvi posameznikov Republike Avstrije 
ali Einkommensteuergesetz -EStG. Oba zakona sta zelo povezana, saj so določbe 
izpeljane iz EstG, ter iz njega izhaja tudi KőStG.  
Podrobne predpise o določitvi davčne osnove in izračunu davka od dobička pravnih oseb 
določa Zakon o obdavčitvi družb. Zakon o obdavčitvi posameznikov Republike Avstrije pa 
določa osnovni okvir za obdavčitev. Veliko pomembnost poleg zakonov imajo smernice, in 
sicer Smernice o obdavčenju posameznikov in Smernice o obdavčenju družb. Naloge 
smernic so predvsem podrobnejše pojasnjevanje določb obeh zakonov. Davčni zavezanci 
imajo v Avstriji na voljo tudi primere iz sodne prakse. (ITA, 2015) 
Hrvaška, naša južna soseda, ki je ena izmed najmlajših članic EU, je kot ostale članice 
uredila svoj davčni sistem in obdavčitev pravnih oseb v skladu z Evropsko zakonodajo. 
Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja je Hrvaška podpisala z 38 državami, 
vključno s Slovenijo. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dobiček 
(ZPD, 2004) ureja področje obdavčitve pravnih oseb v Republiki Hrvaški. Država 
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podrobneje ureja določila v Zakonu od dohodka pravnih oseb, ker nimajo lastnih 
računovodskih standardov, ampak uporabljajo Mednarodne računovodske standarde. 
Veliko stvari v hrvaškem Zakonu od dohodka pravnih oseb je napisanih bolj nedvoumno, 
kot v slovenskem, zato je hrvaška zakonodaja bolj razumljiva. Pri preučevanju našega 
zakona je potrebno za boljše razumevanje posegati po Zakonu o davčnem postopku in 
računovoskih standardih. (ZdavP-2, 2006) 
Največja soseda Italija, ki leži na zahodni meji in s katero slovenska podjetja veliko 
poslujejo ter imajo v njej svoje podružnice, ima po mnenju nekaterih zelo kompleksno 
zakonsko ureditev. To velja tudi za obdavčitev pravnih oseb. To področje je država 
uredila z Odlokom predsednika republike št. 917 5 z dne 22. decembra 1986 (it. Decreto 
del Presidente della Repubblica 22. 12. 1986 n. 917). Druga zakonska ureditev velja za 
vsako posamezno pokrajino v kateri podjetje posluje. Urejena je z zakonskim odlokom št. 
446 z dne 23. decembra 1997 (it. D. L. 23.12.1997 n. 446).   
Na vzhodu, pri naši sosedi Madžarski, obdavčevanje pravnih oseb kot v ostalih državah 
določa Zakon o davku od dobička pravnih oseb. Dopolnjujejo ga posebne določbe za 
ugotavljanje davčne osnove za določene davčne zavezance (fundacije, nedržavne 
organizacije, javne družbe...). Akt LXXXI Iz leta1996 velja za krovni zakon in ureja 
področje obdavčitve pravnih oseb in obdavčitev dividend.  
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3 ZAVEZANEC ZA DAVEK IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI 
Vse države imajo v svoji davčni zakonodaji opredeljene zavezance za davek, bodisi za 
davek kot je dohodnina ali davek od dobička pravnih oseb. Natančno in brez dvomov 
mora biti opredeljeno, komu je določen davek namenjen, ter njegov obseg.  
3.1 ZAVEZANEC 
“Zavezaneci za davek so pravne osebe domače prava (razen Republike Slovenije in 
samoupravnih lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe oziroma 
združenja oseb vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne 
osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino.” (Furs, 2015). 
Zavezanec za davek je rezident, ki ima sedež v Sloveniji ter zavezanec, ki nima sedeža v 
Sloveniji ima pa v njej kraj poslovanja. Nerezidenti poslujejo v Sloveniji v poslovnih 
enotah ali prek poslovnih enot. Po Klun (2008, str. 53) so oproščeni plačila DDPO, 
Republika Slovenija, lokalne skupnosti in Banka Slovenije.  
Zakonodaja v Avstriji določa da so zavezanci za davek družbe rezidenti, kot tudi druge 
pravne osebe ter poslovna enota rezidenta, ki so obdavčeni po načelu svetovnega 
dohodka ali samo od dohodka z virom v Avstriji. Pravne osebe javnega prava so 
oproščene plačila davka, razen v primeru ko opravljajo pridobitno dejavnost. Enako velja 
tudi za Slovenijo. Pri tem je potrebno poudariti, da se osebe javnega prava ustanovijo z 
zakonom in delujejo v javnem interesu za razliko od privatnih, ki delujejo v interesu 
njenih ustanoviteljev. (Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 2012) 
Organizacije oproščene plačila davka od dohodka pravni oseb v Avstriji 
(Körpershaftsteuergesetz, 2006):  
- Avstrijska nacionalna banka; 
- Avstrijske železnice; 
- državne monopolne dejavnosti (rezen v primeru, ko opravljajo pridobitno 
dejavnost); 
- organizacije, ki opravljajo religiozne, socialne, dobrodelne in druge neprofitne 
organizacije; 
- ostale neprofitne organizacije; 
Podobno je tudi v Italiji, le da je obdavčevanje razdeljeno na državno in pokrajinsko 
raven.  
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Bevčič (2000, str. 127) navaja, da so zavezanci za plačilo davka naslednji: 
- delniške in komanditne delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, 
zadruge in družbe vzajemnih zavarovanj s sedežem v Italiji; 
- negospodarske javne in civilne pravne osebe s sedežem v Italiji, katerih edina ali 
pretežna dejavnost ni pridobitna dejavnost; 
-  družbe in vsakovrstne negospodarske pravne osebe, tudi osebne družbe in 
združenja svobodnih poklicev z lastnostmi pravne osebe, s sedežem v tujini ali 
brez njih. 
Poleg naštetih družb so kapitalske družbe, ki nimajo sedeža v Republiki Italiji in dosegajo 
dohodke na območju nje, prav tako zavezanci za davek. (Turk, 2012) 
Hrvaška zavezanca za davek od dohodka pravnih oseb opredeljuje kot trgovsko podjetje 
in druge pravne osebe, ki so ustvarjene z namenom ustvarjanja dobička. Poleg tega je 
zavezanec tudi poslovalnica tujega podjetja, katere lastnik nima sedeža ali uprave v 
Republiki Hrvaški. Hrvaška ima relativno nizko stopnjo davka od dobička pravnih oseb. S 
tem želi privabiti tuje investicije, ter posledično povečevanje konkurenčnosti na tujih 
trgih.  
Na Madžarskem so podobno kot v drugih državah opredelili zavezance za davek kot 
podjetja (brez samostojnih podjetnikov), komercialna podjetja in enote tujih podjetij, ki 
opravljajo pridobitno dejavnost. Zakon določa, da je zavezanec za plačilo davka rezident 
in nerezident države v kolikor ustvarja dobiček znotraj območja države Madžarske. 
(Horvath, Nagy, Regos, 2012) 
3.2 OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI 
Po 1.odstavku 4.člena zakona ZDDPO-2: “Rezident oziroma rezidentka Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: rezident) je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki 
imajo svoj vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), in od vseh 
dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije.” (Ur RS 117/2006) Zavezanec je rezident če 
izpolnjuje vsaj enega od pogojev in sicer 1. Ima sedež v Sloveniji in 2. ima kraj 
dejanskega upravljanja v Sloveniji.  
Za nerezidente velja obdavčitev po načelu teritorialnega obdavčenja. To pomeni, da so 
zavezanci za plačilo davka od dohodka, ki ga dosežejo v ali preko poslovne enote v 
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Sloveniji za kakršno koli pridobitno dejavnost1 ali dohodka z virom v Sloveniji za katerega 
velja obveznost za davčni odtegljaj.  
Zavezanci so obdavčeni po sistemu svetovnega dohodka, kar pomeni da so obdavčeni vsi 
dohodki, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje.  
Kot je razvidno iz nadaljevanja je obseg davčne obveznosti v večini držav podoben s 
določenimi posebnostmi pri Hrvaški in Italiji.  
Avstrijska zakonodaja določa, da mora podjetje če želi izpolnjevati pogoj “rezident” poleg 
sedeža v Avstriji imeti še center odločanja, menedžment, dokumentacijo ipd., skratka 
pomembno je, kje se odloča o poslovanju podjetja.  
V Italiji so davčni zavezanci rezidenti države, pravne osebe, ki so uradni sedež večino 
časa imele v državi ter v njej opravljajo registrirano dejavnost. Novost v Italiji je uvedba 
odloka zakona 78/2010 člen 41, ki predvideva, da lahko podjetja drugih držav članic EU 
sama izbirajo način obdavčitve. To pomeni, da lahko podjetje izbere po kateri stopnji želi 
biti obdavčeno, tj. ali po stopnji, ki je v Italiji ali kateri drugi državi članici.  
Kot je v prejšnjem poglavju, omenjeno obstaja v Italiji obdavčitev podjetij tako na 
nacionalni ravni kot tudi davek na pridobitne dejavnosti na pokrajinski ravni. Več o tem v 
nadaljevanju diplomske naloge. Po Jerman (2003, str. 201) je uradni sedež tisti, ki je 
vpisan v aktih pravnih oseb, za upravni sedež pa se šteje dejanski sedež uprave družbe. 
Davek od dobička pravnih oseb v Italiji ne velja za osebne družbe.  
Hrvaška zakonodaja natančneje določa zavezance za plačilo davka. Plačilo davka je 
namenjeno poslovnim subjektom in organizacijam s pridobitno dejavnostjo ter fizičnim 
osebam, ki s izjavo privolijo v plačilo davka od dobička namesto dohodnine. Če v 
poslovnem izrazu ustvarjajo dobiček oziroma ustvarjajo dohodek. Tak način obdavčitve 
fizičih oseb in obrtnikov (samostojnih podjetnikov) Slovenija ne pozna. (Narodne Novine 
Republike Hrvatske, št. 73/08) 
Na Madžarskem so poslovni subjekti obdavčeni za prihodke dosežene v in izven meja 
države. To so podjetja (tudi neprofitna), zadruge, odvetniške in notarske pisarne, ESOP 
organizacije ter druge. Poleg omenjenih spadajo sem tudi posamezniki, katerih primarni 
kraj izvajanja poslovnega vodenja je na Madžarskem. Plačilo davka od dobička poslovnih 
subjektov je namenjeno tudi podružnicam tujih podjetij, ki imajo svoj sedež na 
Madžarskem in tudi izvajajo poslovne storitve. Ti spadajo v kategorijo nerezidentov. 
 
1 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) ureja, da se vsaka pridobitna dejavnost, ki se izvaja na trgu 
izvaja za pridobivanja dobička. Tako zakon določa, da so tudi vse druge pravne osebe, ki opravljajo vsakršno 
obliko pridobitne dejavnosti,  zavezanci za davek (banke, zavodi, zavarovalnice, hranilnice, društva, agencije 
in podobni zavodi)  
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Podobno kot v Sloveniji plačilo davka od dobička podjetij ne velja za samostojne 
podjetnike in fizične osebe. (Drobnič, 2003, str. 241-242) 
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4 DAVČNE OSNOVE 
Pri davku od dohodka pravnih oseb, se ne obdavčuje celotnega dohodka pravne osebe, 
pač pa samo dobiček. (Durs, 2015) 
Osnova za davek je dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb. (ZDDPO-2, 2006) 
Davčna osnova je poleg določitve davčnega zavezanca, davčne stopnje temeljna 
sestavina vsake vrste davka. Gre za kompleksen izračun, ki temelji na vključitvi virov v 
davčno osnovo, odbitnih postavk in omejitev. Pri tem se ne upošteva dobička, ki je 
poslovnemu subjektu prikazan na koncu poslovnega leta, pač pa gre za davčni dobiček. 
Tega dobimo tako, da od davčnih prihodkov odštejemo davčne odhodke. To predstavlja 
tesno povezanost davčne osnove s poslovnim izidom poslovnega subjekta.  
Po Jerman (2007, str.4) ZDDPO pri vrednotenju davčne osnove upošteva tako nacionalne 
računovodske predpise (SRS) kot tudi mednarodne standarde računovodskega poročanja 
(MSRP). S tem preprečuje podjetjem morebitno vodenje dvojnega računovodstva (za 
poslovne in davčne namene). 
Zavezancu se upoštevajo samo davčno priznani prihodki in odhodki, ki niso nujno enaki 
tistim v bilanci poslovnega leta. Zato ima zavezanec možnost, da si izbere drugo davčno 
obdobje 12 mesecev, če se njegovo poslovno leto razlikuje od koledarskega. Za davčno 
osnovo se pri nerezidentu upoštevajo vsi dohodki, ki so nastali na področju Slovenije. V 
kolikor ima nerezident v Sloveniji poslovno enoto se v davčno osnovo štejejo tako 
pasivni, med katere spadajo dohodki iz naložb, kot so obresti, dividende, ali premoženja 
kot aktivni dohodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti, poslovanja. 
V Avstriji je davčna osnova dobiček dosežen v določenem davčnem obdobju.  
Dobiček po avstrijski zakonodaji je definiran kot dobiček kateregakoli vira. Obsega 
dobiček iz poslovanja, finančne prihodke (dividende, obresti, najemnine) ter nadomestila 
za storitve, vključno s provizijami. (Pomer, 2004) 
Italija ima davčno osnovo definirano, kot seštevek vseh obdavčljivih prihodkov, od 
katerih je potrebno odšteti vse davčno priznane odhodke. Z Davkom na dobiček pravnih 
oseb – IRPEG (imposta sui redditi delle persone giuridiche) je obdavčen letni svetovni 
dobiček rezidentov, ki ustreza neto ustvarjenemu dobičku v davčnem obdobju. Znesek 
davka, ki ga podjetje plača v tujini se v Italiji odšteje od davčne obveznosti v najvišjem 
znesku, ki je enak italijanskemu davku v razmerju med tujim virom dobička in celotnim 
dobičkom.  
Obdavčljiv dobiček podjetij je sestavljen na podlagi izkaza podjetniškega izida in je 
pripravljen za olajšave po davčnih določilih. Tako moramo po davčnih predpisih za 
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ugotovitev davčne osnove popraviti obdavčljiv dobiček navzgor ali navzdol. (ZRFR in ZBT 
2000, str.127-129) 
Hrvaška ma podobno urejeno davčno osnovo, kot druge države. Zakonodaja določa, da 
je dobiček podjetij enak razliki med obdavčljivimi prihodki in odhodki poslovnega subjekta 
ustvarjenih v davčnem obdobju. Za poslovne enote tujih družb, ki poslujejo v Republiki 
Hrvaški plačujejo davek od dohodka samo za dobiček ustvarjen na njenem ozemlju. Po 
hrvaški zakonodaji spada v obdavčljivo osnovo dobiček, ki je bil ustvarjen v postopku 
likvidacije. 
Razlika med Slovenijo in Hrvaško je v tem, da slovenska zakonodaja prvih nekaj členov 
zakona nameni utemeljitvi, kako pridemo do dobička. Hrvaški zakon pa v prvih členih 
definira, kateri dobički se obdavčujejo.  
Madžarska določa davčno osnovo kot dobiček pred obdavčenjem. Davčna zakonodaja 
predvideva posebne ugotovitve davčne osnove za posebne poslovne subjekte, kot so 
fundacije, nedržavne organizacije, cerkev itd. Po Drobnič (2003, str. 243) velja, da je za 
določanje davčne osnove za davek od dobička podjetij upoštevan strošek in odhodek, če 
je ustvarjen izključno iz poslovanja.  
4.1 REZERVACIJE 
SRS 10 (2006) opredeljuje rezervacije kot:”Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, 
ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v 
obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. 
Obravnavati jih je mogoče kot dolgove v širšem pomenu, ker se razlikujejo od kapitala 
kot obveznosti do lastnikov.” 
Pri tem je potrebno poudariti, da so rezervacije pogosto tarča inšpekcijskega nadzora saj 
se jih podjetja poslužujejo, ker znižujejo davčno osnovo. Ker je rezervacij več vrst, 
morajo biti ustrezno zakonsko določene in Izpolnjeni morejo biti določeni pogoji za 
ustrezno izrabo rezervacij, in sicer po (SRS 10.6): obstajati mora iz preteklega dogodka 
sedanja obveza, obstaja verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, 
ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi in da je zesek obveze mogoče zanesljivo 
izmeriti.  
Zakon od dohodka pravnih oseb v 20.členu določa da se lahko največ 50 % rezervacij 
prizna kot odhodek. Po zakonu se za rezervacije štejejo tudi jamstva za prodane 
produkte ali storitve, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za 
pokojnine, jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. (Grivec, 2007) 
Rezervacije poznajo tudi v Avstriji, kjer zakon KöStG določa, da so dovoljene rezervacije 
za odpravnine, tekoče pokojnine, obresti na prihodnje pokojnine, druge negotove 
obveznosti ter pričakovane izgube iz tekočih projektov. Podobno kot v našem zakonu, s 
to razliko, da njihova zakonodaja ne pozna rezervacij za prodane produkte ali storitve.  
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Za razliko od severne sosede, naša zahodna soseda Italija pozna priznavanje rezervacij 
stroškov do 5 % od vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko 
vzdrževanje. To pomeni, da mora imeti podjetje opredeljeno, kaj spada pod “investicijsko 
vzdrževanje” in kaj ne ob koncu davčnega obdobja. V to spada dograditev, posodobitev 
ali rekonstrukcija, ki podaljšuje dobo koristnosti sredstva. Za terjatve dvomljivih izvorov 
se lahko rezervira največ 0, 5 % celotnih nezavarovanih terjatev, dokler vrednost celotnih 
rezervacij ne presega 5 %. 
Naša južna soseda Republika Hrvaška prav tako kot ostale pozna pojem rezervacije. 
“Zakon o porezu na obit pravnih osoba” (v nadaljevanju ZPD) določa, v katerih primerih 
se lahko rezervacije priznajo in v kakšni višini. Pojem rezervacije ne gre enačiti z 
opredelitvijo v naši zakonodaji. Poznajo določene razlike. ZPD, ki na Hrvaškem določa 
področje obdavčitve pravnih oseb rezervacij ne priznava kot odhodek. Priznajo se zgolj, 
kadar so oblikovane pri tveganjih in stroških določenih s predpisi. V takih primerih se 
priznajo kot odhodek v višini 100 % oblikovanih rezervacij. Glavna razlika med državama 
in njuno opredelitvijo rezervacije je v načinu dokazovanja rezervacij in v obsegu priznanih 
rezervacij. (Narodne Novine, 2010) 
Madžarska stroškov za rezervacije za potencialne obveznosti oziroma odhodke ne 
priznava kot olajšave in jih uvršča med povečevalce davčne osnove. Razlika je v 
rezervacijah za okoljevarstvene namene. Pri teh se stroški rezervacij upoštevajo do 
določene višine, ki jo določa zakon.  
4.2 PRIHODKI 
Prihodke razčlenimo po (Zaman & Hočevar & Igličar, 2007, str.118–121) na:  
- redne prihodke, ki zrcalijo normalne pojave pri poslovanju in jih razčlenimo na: 
poslovne prihodke in finančne prihodke,  
-  druge prihodke, ki kažejo na nenormalne in enkratne pojave.  
Prihodki predstavljajo povečanje gospodarske koristi v določenem davčnem obdobju.To 
pomeni ali v obliki povečanja sredstev ali pa v obliki zmanjšanja dolgov. Prihodki sami po 
sebi še niso davčno priznani prihodki. Le-te je za potrebe obdavčitve potrebno spremeniti 
v davčno priznane s pomočjo povečanja ali zmanjšanja prihodkov iz poslovnega izida. Za 
prihodke, kakor tudi za odhodke velja, da jih je potrebno vrednotiti na podlagi njihovega 
časa nastanka. Potrebno je tudi omeniti, da se morejo prihodki upoštevati na način, da 
ne pride do neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.    
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Formula za izračun je (1): 
  PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 
- POPRAVEK prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - ZMANJŠANJE 
+POPRAVEK prihodkov na raven davčno priznanihprihodkov - POVEČANJE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  
DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI  
           
 (1) 
Vsak prihodek še ne pomeni nujno zgolj prihodek od prodaje. Zato na podlagi SRS 18 
ločimo naslednje oblike prihodkov: poslovne prihodke, finančne prihodke in izredne 
prihodke.  
4.2.1 POSLOVNI PRIHODKI 
V skladu s SRS 18 med poslovne prihodke uvrščamo prihodke od prodaje in druge 
poslovne prihodke povezane s poslovnimi učinki. (Slovenski računovodski standardi, 
2002, str.17) 
Prodajna vrednost prodanih proizvodov oziroma trgovinskega blaga in materiala in 
opravljenih storitev v določenem obdobju predstavljajo prihodke od prodaje.  
Poznamo še druge poslovne prihodke, ki so povezani s poslovnimi učinki, subvencijami, 
dotacijami, premijami, regresi in podobnimi prihodki.  
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pa pojavljajo pri odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, če zmanjšanje njihove vrednosti ni 
krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve. (SRS 17- 
Odhodki, 2002) 
4.2.2 FINANČNI PRIHODKI 
Pod pojem finančnih prihodkov spadajo prihodki iz naložb. Smatrajo se prihodki iz 
kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb ter terjatve. Delijo se na prihodke, ki so 
odvisni in neodvisni od prihodka drugih. Prvi so na primer obresti, slednji pa prejete 
dividende. 
Po SRS 18 jih sestavljajo obračunane obresti, deleži v dobičku drugih in prevrednotovalni 
finančni prihodki.  
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4.3 PRIHODKI PRAVNIH OSEB V SOSEDNJIH DRŽAVAH 
V sosednjih državah poznajo podobno urejeno zakonodajo za področje prihodkov pravnih 
oseb, kot v Sloveniji.  
V Avstriji pretežno velja, da podjetja prihodke ustvarjajo s poslovanjem, s finančnim 
delovanjem in manj pogosto s izrednimi prihodki.  
Splošna členitev, ki omogoča transparentnost poslovnega izida za vsa podjetja, je 
naslednja (Straube, 1987, str. 209): 
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 
+ POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA 
= REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA 
+ REZULTAT IZ IZREDNEGA DELOVANJA 
– DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 
= ČISTI DOBIČEK / IZGUBA 
 
Kot že na začetku omenjeno, je posebnost italijanskega davčnega sistema dvojna 
obdavčitev pravnih oseb. (Guerra, 2012) 
Davčnim zavezancem v Italiji se med obdavčljive prihodke štejejo protivrednosti 
prodanega blaga in storitev, kot glavne dejavnosti podjetja, materijali in polizdelki. V 
dobiček iz poslovanja se štejejo tudi kapitalski dobički, vključno s tistimi, ki izvirajo iz 
odsvojitve premoženja. Med prihodke podjetja pa se ne štejejo vsi davka prosti prihodki 
in odhodki, ki so predmet druge obdavčitve. Prihodki, ki so izvzeti iz davčne osnove so 
obresti od finančnih naložb v javne obveznice izdane pred 20. septembrom 1986.  
Na Hrvaškem se kot prihodki upoštevajo bruto povečanja gospodarskih koristi na podlagi 
opravljenih del, prejemkov, premoženja, zmanjšanje obveznosti, za kar je posledica 
povečanje kapitala do konca davčnega obdobja. Hrvaška ne pozna vlaganja delničarjev in 
solastnikov v podjetje kot prihodek.  
Republika Hrvaška šteje med prihodke, ki povečujejo davčno osnovo sledeče: 
amortizacijo, 70 % stroškov reprezentance, 30 % stroškov prevoza, izvzemanje, skrite 
izplačane dobičke in davčni primanjkljaj, stroške prisilnega plačila davkov in drugih 
obveznosti, stroške kazni za prekrške in zločine. Med prihodke se štejejo tudi zamudne 
obresti med povezanimi osebami, koncesije kakor tudi druge oblike premoženjskih koristi, 
odhodke daril nad dopuščenimi, obresti na posojila delničarjev in članov društva, obresti 
med povezanimi osebami, odhodke nerealiziranih izgub, vrednostno usklajevanje in odpis 
povpraševanja, vrednostno usklajevanje zalog, stroške rezervacij, povečanje davčne 
osnove za vse druge odhodke ter povečanje dobička na ostale prihodke. 
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Madžarska na drugi strani pozna dve obliki davčne obveznosti. To sta popolna in omejena 
davčna obveznost. Prva temelji na tem, da za rezidente velja obdavčitev dohodka po 
principu svetovnega dohodka. Omejena davčna obveznost pa se upošteva pri 
nerezidentih tako, da je obdavčen le dohodek, ki je izplačan ali dosežen s poslovanjem 
na Madžarskem. (Coface, 2005, str. 9) 
Ustrezno povečani ali zmanjšani dohodki v skladu s računovodskimi standardi in 
ugotovljeni na način, kot to določa Zakon o davku od dohodkov, so podlaga za davčno 
osnovo.  
Poslovni prihodki ustvarjeni v tujini se štejejo v davčno osnovo. Prav tako prejete 
donacije, denarna podpora in nepovratna sredstva ter brezplačne dostave se vštevajo v 
davčno osnovo, z nekaj izjemami, ki jih določa zakon. Finančni dohodki, kot so dividende, 
razen prihodkov od udeležbe pri dobičku nadziranih tujih pravnih oseb niso obdavčeni. 
Kapitalski dobiček pridobljen z umikom ali s prodajo tvegane kapitalske naložbe se prav 
tako ne upošteva pri davčnem izkazu. (Bole, 2004) 
Prihodki, ki so izvzeti iz davčne osnove so domače in tuje dividende ter 50 odstotkov 
licenčnin. 
4.4 ODHODKI 
Po (ZDDPO-2, člen, str. 29-30) se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za 
pridobitev prihodkov, ki so po tem zakonu obdavčeni. ZDDPO-2 določa da, so odhodki za 
katere ni potrebno prikazati prihodkov in za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja 
da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti podjetja in hkrati niso posledica 
opravljanja storitev. Med te sodijo odhodki iz naslova amortizacijskih sredstev ter odhodki 
povezani s zaposlenimi2. Stroški iz naslova amortizacije so davčno priznani odhodki, če je 
pri obračunu amortizacije uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranje in 
uporabi amortizacijsko stopnjo znotraj zakonsko urejenih stopenj, ki so navzgor omejene. 
Zakon določa tudi, da imajo določeni odhodki značaj privatnosti ter da niso skladni z 
običajno poslovno prakso.  
Odhodki, ki s poslovanjem pravne osebe niso skladni, so tisti, ki niso skladni s 
poslovanjem pravne osebe, razen v primeru naravnih nesreč ali zaradi drugih izrednih 
dogodkov.  
Odhodki, ki so davčno nepriznani so (ZDDPO-2, 30.člen):  
1. dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička;  
2. odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;  
 
2  Davčno priznani so vsi odhodki v zvezi s delavci (vključno z regresom za letni dopust, jubilejne 
nagrade, odpravnine itd.) ter druga nadomestila plač. 
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3. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in 
rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost;  
4. stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;  
5. kazni, ki jih izreče pristojni organ;  
6. davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba;  
7. davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja davek na 
dodano vrednost, ni uveljavil kot odbitek vstopnega davka, čeprav je imel to pravico po 
zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost;  
8. obresti:  
a) od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;  
b) od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali 
prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na 
seznamu v skladu z 8. členom tega zakona;  
9. donacije;  
10. podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane fizičnim ali pravnim osebam 
zato, da nastane oziroma ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi, primeroma, da 
se hitreje ali ugodneje opravi ali se opusti določeno dejanje. 
Med delno nepriznane odhodke spadajo s 50 % stroški reprezentance3 in stroški 
nadzornega sveta. V Klun (2008, str. 55) je navedeno, da so z zakonom določene najvišje 
stopnje amortizacije, ki se priznajo kot odhodek za davčne namene. Prav tako plače in 
drugi izdatki med katere štejemo stroške prevoza, dnevnic, ki se priznajo samo do višine 
kolektivnih pogodb za dejavnost oziroma do višine, ki je določena. Med davčno priznane 
odhodke sodi v slovenski zakonodaji tudi prevrednotenje dobrega imena.  
Za primerjavo odhodkov, ki so priznani v Sloveniji, vzemimo najprej Republiko Avstrijo.  
Za potrebe davčnega postopka se ne smejo odbiti naslednji odhodki:  
- donacije za dobrodelne, religiozne in splošno koristne namene; 
- 50 % stroškov službenih pogostitev 
 
3  Pod stroške reprezentance spadajo stroški pogostitve poslovnih partnerjev, zabave ter darila 
poslovnim partnerjem ob stikih 
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- darila nezaposlenim 
- 50 % reprezentančni stroški in stroški zabave poslovnih partnerjev 
- nezakonita izplačila (podkupnine) 
- 50% izplačil članom nadzornega sveta 
- davek do dobička pravnih oseb, vključno s prejšnjimi leti 
- stroški v zvezi z neobdavčljivimi dohodki. ( Davek od dobička in dohodnina, 2011) 
 Podobnosti med državama se vidijo v priznavanju določenih odhodkov. Stroški 
reprezentance so v Avstriji delno priznani v višini 50 % prav tako v enaki višini tudi v 
Sloveniji. Vidne so podobnosti med državama in usklajenost zakonodaje. Pri ostalih 
odhodkih praktično ni razlik. Obe državi ne priznavata podobne odhodke vključno z 
donacijami, nepriznavata podkupnin ter porabo sredstev v privatne namene.  
 
Po ugotovitvah študije Ernst&Young (2015) sodijo med stroške podjetij v Italiji tisti 
odhodki, ki so nastali na podlagi poslovanja in ki so nujni za delovanje in ustvarjanje 
prihodkov podjetja. V Italiji zakon ne natančno določa, kateri odhodki niso davčno 
priznani. V zakonu “Testo unico delle imposte sui redditti” - TUIR je zapisano, da stroški 
ki niso vezani na izvajanje osnovne dejavnosti podjetja, niso priznani. Priznani odhodki so 
tisti, ki se navezujejo na sredstvo ali dejavnost iz katerega izvirajo prihodki. Dokaj 
pomanjkljiva določitev odhodkov pa ne pomeni, da ne obstajajo določene določitve, ki 
veljajo za poslovanje.  
Podobnosti med ureditvijo priznanih odhodkov med Slovenijo in Italijo se kažejo 
predvsem v tem, da je v Sloveniji mogoč izvzem celotnega zneska prejetih dividend iz 
davčne osnove, v Italiji pa zgolj 60 % , ostalih 40 % pa je vključenih v davčno osnovo. 
Naslednja podobnost je v stroških reprezentance. Pri nas so stroški reprezentance 
priznani v višini 50 % celotne vrednosti stroškov. Na drugi strani pri sosedih v Italiji pa 
obstaja drugačna ureditev. Za podjetja, ki ustvarijo pod 10.000.000 EUR, so priznani 
odhodki do višine 1, 3 %, za podjetja, ki ustvarijo med 10.000.000 in 50.000.000 EUR, so 
priznani odhodki v višini 0, 3 %. Sledijo še podjetja, ki ustvarijo več kot 50.000.000, ki se 
jim priznajo odhodki v višini 0, 1 % prihodkov.  
Kot lahko razberemo, obstajajo precejšnje razlike v priznavanju odhodkov med Slovenijo 
in Italijo. Ugotovimo lahko, da je za področje stroškov reprezentance ugodnejša 
Slovenija, predvsem v primeru višjih stroškov reprezentance podjetij.  
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Na Hrvaškem za razliko v Sloveniji ločijo in opredeljujejo odhodke drugače. Poznajo 
namreč dve skupini odhodkov in sicer:4  
- stroški, ki povečujejo dobiček in zmanjšujejo izgubo 
- stroški, ki povečujejo izgubo in zmanjšujejo dobiček 
Hrvaška zakonodaja določa odhodke, ki zmanjšujejo davčno osnovo s prihodki iz 
dividend, nerealiziran dobiček, strošek amortizacije, stroške plač na novo zaposlenih 
delavce, stroški investicij, prihodki od neplačanih terjatev in nerealiziran dobiček. 
Med raziskovanjem gradiva za diplomsko nalogo sem zasledil študijo o problemu 
vikendov na Hrvaškem s strani slovenskih podjetij. V preteklosti so podjetja imela lastne 
kapacitete za oddajanje v najem svojim zaposlenim na Hrvaškem. S spremembo zakona 
je Hrvaška določila navodila za uporabo. S tem je uvedla nekatere zahteve, med katere 
sodi tudi, da je potrebno če želi pravna oseba oddajati turistične kapacitete na Hrvaškem, 
registrirati podjetje za turistično in gostinsko dejavnost. Prej tega ni bilo potrebno. 
Slovenska podjetja imajo tudi druge možnosti med katere sodi prodaja objekta, 
ustanovitev podružnice ali oddaja objekta v najem. V primeru, da podjetje nima 
registrirane dejavnosti za dajanje v najem, ni upravičeno do priznavanja stroškov 
amortizacije in drugih stroškov na nepremičnini.  
Pri določanju davčne osnove za davek od dobička pravnih oseb na Madžarskem velja 
pravilo, da so stroški in odhodki davčno priznani, če so v celoti nastali izključno iz 
poslovnih razlogov. (Pomer, 2004) 
Na Madžarskem v zakonu o davku od dobička pravnih oseb velja, da imajo določeni 
stroški in odhodki poslovni značaj a jih v davčnem izkazu ni dovoljeno upoštevati.  
Med te sodijo naslednji (Pomer, 2004): 
- podpore, ki jih prejmejo zaposlenci s strani davčnih zavezance; 
- prejemki v naravi za reprezentančne namene in poslovna darila; 
- vstopni DDV, ki ga v skladu z določili zakona o DDV ni dovoljeno poračunati z 
izstopnim DDV in se nanaša na poslovne stroške in odhodke; 
- članarine oziroma pristojbine javnim osebam; 
- neposredni stroški delovanja in vzdrževanja otroških vrtcev in jaslic,izobraževalni 
ustanov, obratov za prehranjevanje delavcev med delom, objektov za 
športne,kulturne ali rekreativne namene ; 
 
4  Povzeto po: Pravilnik o porezu na dobit, 2005 
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- prispevki, ki so v imenu delavcev vplačani v sklade prostovoljnega vzajemnega 
zavarovanja, upoštevajo posebne zakone; 
- zavarovalne premije za zavarovanje, sklenjeno v korist fizičnih oseb; 
- nadomestilo za odsotnost od dela In čezmerni dopust, izplačano v skladu z delovno 
zakonodajo predstavnikom sindikatov; 
- ustanovitveni stroški zasebnih zavarovalnih skladov oziroma družb ter plačila, ki jih ti 
skladi prejmejo v imenu in za račun zaposlenih za pokojninske namene; 
- stroški izobraževanja, plačani posameznikom zaradi pridobitve nujno potrebnega 
znanja za opravljanje dejavnosti; 
- drugi stroški oziroma odhodki; 
Omeniti je potrebno še davčno nepriznane odhodke med katere po zakonodaji na 
Madžarskem sodijo izplačilo dividend, globe, kazni in obresti ter obresti pri tanki 
kapitalizaciji. Glede nepriznavanja diviend kot odhodek se Madžarska ujema s zakonodajo 
v Sloveniji, prav tako s nepriznavanjem kazni in obresti. Prav tako se državi ujemata pri 
nepriznavanju obresti pri tanki kapitalizaciji. Ta pojem nikakor ni novost v slovenskem 
davčnem sistemu. Kot razlagajo v časopisu Finance (Tomšič Drobež Mateja, 2010) je to 
presežno zadolževanje družbe prekvalificiranemu družbeniku te družbe, zaradi česar so to 
davčno nepriznani odhodki od obresti od presežka posojil. 
Prav tako amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev za davčne potrebe s metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja pozna madžarska zakonodaja. Amortizacija se 
začne, ko se osnovno sredstvo začne uporabljati v poslovne namene, ter konča s 
prenehanjem uporabljanja sredstva ali s prekinitvijo poslovanja. Za davčne potrebe se 
prizna celotna obračunana amortizacija, kjer amortizirani znesek ne sme presegati 
nabavne vrednosti amortiziranega sredstva. 
4.5 OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA 
Zavezanci za plačilo DDPO so zavezani k plačilu davka po sistemu samoobdavčitve. 
Zavezanec plačuje med letom akontacijo davka, ki je določena na podlagi davčne osnove, 
ki izhaja iz davčnega obračuna zavezanca. Plačujejo se mesečno ali vsake tri mesece 
odvisno od višine akontacije. (Klun 2008, str. 58) 
Zavezanec sam obračuna in plača davek. Izračuna, odtegne in plača ga na način, ki ga 
določa zakon. (ZDDPO-2, člen. 86) 
Najkasneje v roku 3 mesecev po začetku tekočega davčnega ali poslovnega leta predloži 
davčni obračun. Skupinski davčni obračun pa najkasneje v roku 4 mesecev od začetka 
davčnega ali poslovnega leta. Na podlagi davčnega obračuna od davčne osnove se plača 
davek od dohodka pravnih oseb za obdobje, ki je enako koledarskemu ali poslovnem 
letu. Davčni zavezanec sestavi obračun skladno s obrazcem DDPO in metodologijo, ki jo 
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predpiše minister za finance. Predložitev je obvezna za vse davčne zavezance, tudi za 
tiste, ki so po 9.členu ZDDPO-2 plačila davka oproščeni in tiste, ki po 61. členu tega 
zakona imajo davčno stopnjo 0 %. Kot obvezni del oddaje davčnega poročila so bilanca 
stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili, izkaz gibanja kapitala ter drugi podatki.  
 Ker se plačuje skozi leto mesečno oziroma tri mesečno akontacijo je potrebno ob koncu 
najkasneje v roku 30 dni plačati razliko. Prav tako lahko zavezanec zahteva za vračilo 
preveč plačane akontacije s predložitvijo davčnega obračuna.  
V Avstriji imajo družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe po Zakonu o 
gospodarskih družbah dolžnost letno pripraviti računovodske izkaze. Možnost oddaje 
davčne napovedi je do 30. aprila v tekočem letu za preteklo davčno obdobje. Rok je 
daljši za napovedi oddane po elektronski poti preko sistema FinanzOnline in traja do 30. 
junija. Prav tako omogoča zakon podaljšanje oddaje davčne napovedi v kolikor jo 
pripravljajo davčni svetovalci.  
Pri severnih sosedih imajo podjetja in delniške družbe 30 dni časa za plačilo davka od 
dohodka pravnih oseb od prejetja odmere odločbe s strani davčne uprave. Prav tako kot 
po naši zakonodaji imajo v Avstriji način akontacije davka skozi davčno leto, vendar s to 
razliko, da se akontira davek vsake četrt leta5. Pri nas kot že prej omenjeno imajo pravne 
osebe na voljo mesečno ali 3 mesečno akontacijo na izbiro. 
Na Hrvaškem se ugotavlja davek po preteku koledarskega leta ali drugače določenega 
obdobja na davčno osnovo ugotovljeno v tem obdobju. Davčni zavezanec vloži prijavo 
davka na dobiček za obdobje, za katerega se ugotavlja davek. Najkasneje v štirih 
mesecev po preteku obdobja mora davčni zavezanec vložiti prijavo za obračun davka.  
Zavezanci plačujejo akontacije na dobiček, ki se določi glede na višino v preteklem letu. 
Akontacija se plačuje mesečno v višini ene dvanajstine višine davka na dobiček 
preteklega leta. Pri tovrstnem načinu akontacije davka se Hrvaška razlikuje od Slovenije. 
V kolikor je zavezanec plačal preveč davka, mu ga na njegovo zahtevo vrnejo ali pa se 
vračuna v sledeče akontacije. Kot že v prejšnjih poglavjih omenjeno, lahko fizične osebe 
na Hrvaškem izberejo plačilo davka od dohodka namesto dohodnine. V teh primerih 
plačajo akontacijo v enaki višini, kot so plačevale akontacijo na dohodek. To je 
svojevrsten primer v EU, ki ga ne pozna nobena od članic. (Kostanjevec, 2002, str. 45) 
Italija pozna obračun davka enkrat letno na podlagi bilance in ga podjetja prijavijo z 
davčno napovedjo. Podobno kot v Sloveniji se davek plača s samoobdavčitvijo z 
obrazcem F24. Rok za plačilo davka od dohodka pravnih oseb za preteklo leto je 16. junij 
v kolikor ni odlokov. Podjetja imajo po italijanski zakonodaji možnost izbire plačila davka 
v obrokih.  
 
5 15. februarja, 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra 
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Najkasneje v roku 9 mesecev po zaključenem davčnem obdobju je potrebno v elektronski 
obliki poslati napoved za odmero davka od dohodka z izračunom davka. Kot že prej 
omenjeno imajo pravne osebe v Italiji po zakonu obdavčitev na državnem nivoju s IRES v 
višini 27.5 % in na pokrajinskem nivoju v višini 3,9 % v obliki IRAP davka. Več o višini 
davčnih stopenj v nadaljevanju. 
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Tabela 2: Prikaz poteka obrazcev v Italiji 
16. dan 6. meseca po 
zaključku davčnega obdobja 
1. obrok akontacije za tekoče leto (40 % celotne 
akontacije) 
Znesek za izplačilo za preteklo leto 
 
9. mesec po zaključku 
davčnega obdobja 
Predložitev napovedi za odmero dohodnine za preteklo leto 
11. mesec po zaključku 
davčnega obdobja 
2. obrok akontacije za tekoče leto (40 % celotnega zneska 
akontacije) ali akontacija v enkratnem znesku (100 % 
celotne akontacije) 
Vir: Percic (2015) 
 
Madžarska je po načinu obračuna davka zelo podobna Sloveniji. Podjetja obračunavajo 
davek od dohodka pravnih oseb na podlagi samoobdavčitve. To pomeni, da davčni 
zavezanci sami obračunajo davčno obveznost in plačujejo akontacije skozi vse leto. 
Obvezna je oddaja davčnega poročila za vse pravne osebe in poravnava davčne 
obveznosti do 31. maja tekoče leta  za preteklo davčno obdobje. Poudariti je potrebno, 
da madžarska zakonodaja ne dopušča izdelave skupinskega davčnega izkaza. (Pomer, 
2004) 
Davčni izkaz za davek od dobička mora biti sestavljen v madžarskem jeziku, zneski pa v 
madžarskih forintih (HUF). Davčni zavezanci katerih davčna osnova je v preteklem letu 
presegla 5 milijonov forintov plačujejo akontacijo davka mesečno v 12 enakih obrokih, 
preostali davčni zavezanci pa četrtletno. Davčni zavezanci lahko zaprosijo za vračilo 
preveč plačanega davka med letom, lahko pa se odločijo za prenos preplačila v naslednje 
davčno obdobje. Posebnost in razlika med Madžarsko in Slovenijo je možnost uporabe 
preplačila za poravnanje preostalih davčnih obveznosti (DDV ali prispevkov za socialno 
varnost) (Pomer, 2004). 
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5 DAVČNE STOPNJE 
V zadnjem času je veliko govora o davčni konkurenčnosti Slovenije znotraj evropskega 
prostora, posebno v primerjavi s novimi članicami Evropske unije. Obdavčitev dobička 
podjetij znotraj novih članic, naj bi bil kar za tretjino nižji od petnajsterice obstoječih 
članic. Da omenjeno predstavlja problem, sta se zavedale predvsem velesili Francija in 
Nemčija, ki kažeta na določeno davčno nelojalno konkurenco. To vse nakazuje na to, da 
bo pot do poenotenja davčnih stopenj znotraj EU še zelo naporna. Ravno zato bom 
poskušal v nadaljevanju prikazati razlike v davčnih stopnjah med nekaterimi državami. Ne 
more pa biti davčna stopnja edini pokazatelj ugodnosti oziroma neugodnosti davčne 
sistema in s tem privlačnosti za tuje vlagatelje in konkurenčnost. Pri tem je potrebno 
omeniti še druge kazalnike, kot so obremenitev plač, fleksibilnost pri zaposlovanju in 
drugi parametri. 
 Zgolj za primerjavo naj omenim, da ima Slovenija zgolj dva odstotka višjo obremenitev 
stroškov dela kot je povprečje v EU. Trditev, ki se pogosto omenja v zadnjem času, je 
tudi, da je strošek dela v bruto dodani vrednosti najvišji v Evropi. Ta trditev drži. Drži tudi 
trditev, da so plače slovenskih delavcev obremenjene s previsokimi socialnimi prispevki, 
ki so po eni strani nujni saj zagotavljajo socialno varnost. Po drugi strani sem mnenja, da 
bi delodajalci nemudoma pristali na zmanjšanje obremenitve plač s socialnimi prispevki in 
bi se s tem povečala neto plača zaposlenega. To bi pomenil dvig neto minimalne plače, o 
čemer pri nas nikoli ni govora.   
V Sloveniji se je davčna stopnja skozi leta spreminjala. Predvsem se je zniževala do 
sedanje stopnje. Zakon od dohodka pravnih oseb ZDDPO-2H (Uradni list RS, št. 30/12) je 
v noveli predvideval postopno zniževanje davčne stopnje iz tedanjih 20 odstotkov na 15 
odstotkov. V letu 2012 je bila stopnja 18 odstotkov, v letu 2013 17 odstotkov, vse do leta 
2017 ko naj bi dosegli stopnjo obdavčitve 15 odstotkov. Tedanja vlada je predlagala 
zaustavitev nižanja davčne stopnje s 17 odstotki, kjer se trenutno nahaja. Naj navedem, 
da se ekonomisti strinjajo, da je nižanje davčne stopnje lahko pogubno, saj ima nižja 
davčna stopnja obraten učinek na stanje v gospodarstvu, kot bi si želeli. Nižanje davčne 
stopnje je v prvi vrsti namenjeno razbremenitvi gospodarskih subjektov. Vendar ali bodo 
podjetja to razliko, ki jo ne plačajo z davkom res porabili za investicije, nove zaposlitve in 
širitev, kot je bilo prvotno načrtovano? Mislim da ne. Torej je bolje, da stopnja ostane na 
neki zmerni stopnji, ki je povsem primerljiva, če ne med boljšimi v EU.  
Slovenija pozna tudi ničelno stopnjo davka. Ta pripada investicijskim skladom, ki so 
ustanovljeni s Zakonu o investicijskih skladih in v družbah za opravljanje. Poleg tega so z 
ničelno stopnjo davka obdavčene tudi pokojninski skladi, zavarovalnice, ki izvajajo 
pokojninski načrt ter skladi tveganega kapitala.  
Za primerjavo z našo državo vzemimo Avstrijo in njihovo davčno stopnjo. Avstrijska 
zakonodaja pozna normalno davčno stopnjo za vse pravne osebe, ki je 25 %. Pravne 
osebe GmbH in AG, ki imajo sedež v državi, imajo enako davčno stopnjo. Zaradi številnih 
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možnosti amortizacije si podjetja znižajo davčno stopnjo na približno 22 %. S tem si je 
Avstrija priborila odličen položaj v primerjavi z državami iz vzhoda EU in velja za privlačno 
predvsem za tuja podjetja. Za tuja podjetja in mednarodne koncerne prinaša prenos 
poslovnih dejavnosti veliko prednosti, saj s tem nimajo le odlične možnosti pokrivanja 
celotne Evrope s svojimi produkti oziroma storitvami ampak še druge prednosti. Po 
mnenju revizorskih hiš je glavni razlog skupinsko obdavčenje. Za skupinsko obdavčenje 
se odločijo davčni zavezanci, ki so kapitalsko povezani. Pri tem se upošteva davčni 
dobiček ali izguba nosilca skupina, davčni dobiček ali izguba članov skupine, ki tvorijo 
davčno osnovo za skupino ali negativno davčno osnovo. Pogoj je zgolj 50 % delež v 
kapitalu družbe in večina glasovalnih pravic.  
Po avstrijski zakonodaji, so podjetja z neomejeno odgovornostjo dolžna plačati najmanjši 
znesek davka ne glede na to ali ustvarijo dobiček ali izgubo v preteklem davčnem 
obdobju. Razlika nad najmanjšo vrednostjo se prenese v naslednja leta. 
 
Tabela 3: Prikaz najmanjšega letnega plačila davka v Avstriji 
AG- Aktiengesellschaft  
Delniška družba 
 
                                  3.500 EUR 
GmbH- Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Družba z omejeno 
odgovornostjo 
 
                                  1.750 EUR 
Vir: Agencija SPIRIT (2015). 
 
Italija pozna, kot že v prejšnjih poglavjih omenjeno dve vrsti obdavčitve. To je na 
državnem in pokrajinskem nivoju. Prvi davek je IRES, za katerega so zavezanci zgolj 
pravne osebe. To je vrsta proporcionalnega davka, ki se plačuje glede na obdavčljiv 
dohodek družbe in se plačuje v višini 27,5 %. Drugi davek, ki ga morejo gospodarske 
družbe plačati v Italiji se glasi IRAP in je deželni davek na proizvodne dejavnosti. Je 
davek, ki ga določa vsaka dežela posamezno, nanaša se na neto vrednost proizvodnje 
družb in podjetnikov, oziroma neto znesek finančnih stroškov in odhodkov na zaposlene. 
Osrednja davčna stopnja tega davke je 3,9 %, vendar lahko posamezne regije 
spreminjajo davčno stopnjo do največ 0,92 %. Za družbe, ki so neoperativne velja davek 
v višini 38 %. Davek v višini 6,5 %, ki je veljal za podjetja v energijskem sektorju in je 
zaradi neustavnosti in je z dne 12. februar 2015 neustaven, zato ga ne uporabljajo več.  
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Hrvaška ima uzakonjeno davčno stopnjo za dohodke podjetij na 20 %. Plača se jo na 
ugotovljeno davčno osnovo. Tudi ko je v Sloveniji veljala stopnja 25 %, je bila na 
Hrvaškem na vedno enaki višini. Pri nas se je tedanja vlada odločila za postopno 
zniževanje davčne stopnje. Na Hrvaškem pa so prepričani, da nižanje davčne stopnje 
pomeni manj prihodkov v državno blagajno, višanje le te pa odganjanje morebitnih tujih 
vlagateljev.  
Za razliko od Slovenije, ki je uvedla ničelno davčno stopnjo, so na Hrvaškem odprti 
investicijski skladi, ki so ustanovljeni in poslujejo skladno s zakonom, niso davčni 
zavezanci in ne plačujejo davka. Na Hrvaškem ne poznajo ničelne stopnje davka. 
Madžarska na drugi strani ima v zakonu dvojno stopnjo davka in sicer 10 in 19 %. 
Stopnja 10 velja za podjetja, ki na letni ravni ustvarijo do 500 milijonov HUF, za podjetja, 
ki ustvarijo nad 500 milijoni HUF, pa velja davčna stopnja 19 %. Podobno kot v Italiji, 
tudi na Madžarskem poznajo obliko lokalnega davka. Zavezanci za plačilo davka so 
podjetja, ki opravljajo pridobitno dejavnost v določeni lokalni skupnosti, kateri plačajo 
davek v višini 2 %. Višini davka je odvisna od lokalne skupnosti, ki pa ne sme presegati 2 
%.  
Tudi Madžarska pozna v zakonodaji oprostitve, in sicer za podjetja, ki poslujejo v prostih 
conah (offshore), za njih velja 3 % stopnja obdavčitve. Zakonodaja na Madžarskem 
dopušča ustanavljanje offshore družb, kar je prava redkost v evropskem davčnem 
sistemu. (Kostanjevec, 2002, str. 208-209) 
Potrebno je omeniti, da so vse opisane države od leta 2011 do danes ohranile davčne 
stopnje na enaki višini. Za razliko od Slovenije, ki je davčno stopnjo znižala. Mnenja 
strokovnjakov iz ekonomskega področja so deljena, ampak prihodki v davčno blagajno so 
manjši. Osebno sem mnenja, da bi bilo potrebno davčno stopnjo ohraniti na višji stopnji 
in raje omogočiti druge vrste olajšav in spodbud za gospodarstvo, na primer dodatno 
javno trošenje (infrastrukturni projekti).  
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6 DAVČNE OLAJŠAVE 
V Sloveniji je področje davčni olajšav zakonsko določeno v Zakonu od dohodka pravnih 
oseb (ZDDPO-2, člen. 55-59). Zakon predvideva za dohodke pravnih oseb 7 olajšav. Te 
so splošna in regijska olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj, olajšava za zaposlovanje, 
olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem 
izobraževanju, olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšave za 
investicije in olajšave za donacije. 
6.1 SPLOŠNA OLAJŠAVA ZA VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ  
V Sloveniji velja na podlagi sprememb zakona ZDDOP-2 od 1.1.2013 da smejo vsa 
podjetja, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte uveljavljati 100 % vloženih sredstev 
kot olajšavo, vendar največ do višine davčne osnove. To velja predvsem za podjetja, ki 
sistematično vlagajo v razvoj svojih produktov, s katerimi bi lahko prodrla na nova tržišča 
ali povečala tržni delež na obstoječih trgih. Ta olajšava pa ne velja v primeru, če so 
sredstva financirana ali sofinancirana s strani proračuna države ali evropskih skladov.  
Po (ZDDPO-2, 55.člen) je določeno, da sme zavezanec uveljavljati vlaganja za naslednje 
potrebe: 
- v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom 
raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju 
raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca; 
- za nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s 
povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije). 
Zakon tudi določa, da sme zavezanec do največ 40 % vloženega zneska investiranega v 
opremo in neopredmetena sredstva uporabiti kot olajšavo, vendar največ v višini davčne 
osnove.  
6.2 OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 
Zakon (ZDDPO-2, člen. 55) določa, da zavezanec, ki zaposli osebo mlajšo od 26 let ali 
starejšo od 55 in je bila pred tem ta oseba 6 mesecev prijavljena na Zavodu za 
zaposlovanje v evidenci brezposelnih, sme uveljavljati znižanje davčne osnove v višini 45 
odstotkov plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.  
Zavezanec, ki zaposluje osebo s 100 odstotno telesno okvaro in gluho osebo, sme 
uveljavljati olajšavo v višini 70 % plače te osebe. Olajšava ni časovno omejena.  
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6.3 OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA V STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU  
Ta vrsta olajšave je namenjena zavezancem, ki imajo v podjetju na podlagi učne 
pogodbe vajenca, dijaka ali študenta. Namen pogodbe je izvajanje strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja. V ta namen je zavezanec upravičen do olajšave v višini 
20 % vrednosti povprečne mesečne plače v Sloveniji za vsak mesece izobraževanja. 
Neizkoriščenega dela olajšave ni mogoče prenesti v naslednje obdobje.  
6.4 OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE  
Zavezanec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, je upravičen do 
uveljavljanja davčne olajšave za znižanje davčne osnove iz naslova plačanih premij 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih v celoti ali delno plačuje v 
korist delojemalcev. Plačuje jih izvajalcu pokojninskega načrta v Sloveniji ali EU, pri 
čemer mora biti izvajalec vpisan v poseben register. (Klun 2008, str. 56)  
Olajšava se prizna v višini 24 % letnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za posameznega delavca ter ne več od zneska določenega v zakonu o 
dohodnini. Ta znesek ne sme presegati 2.390 EUR. 
6.5 OLAJŠAVA ZA INVESTICIJE 
Zavezanec je upravičen do olajšave za investicije v višini 20 % investicije v opremo ali 
neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ 20.000 EUR. Zavezanec uveljavlja 
olajšavo tako, da v letu investicije uveljavlja 10.000 EUR v naslednjem letu še ostali del 
olajšave. V kolikor je davčna osnova nižja od zneska davčne olajšave, lahko znesek 
prenaša še v naslednjih 5 let. (Klun 2008, str. 57) 
Pogoj za uveljavitev olajšave za investicije je, da mora imeti zavezanec v času uveljavitve 
olajšave vsaj dve zaposleni osebi za polni delovni čas.  
6.6 OLAJŠAVA ZA DONACIJE 
Zavezanec, ki ima registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji je upravičen do dveh vrst 
olajšav za donacije. Po (ZDDPO-2, 59. člen) je prva v višini 0, 3 % davčne osnove in je 
namenjena za donacije v humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, 
športne, kulturne, ekološke in verske namene. Namenjena je za izplačila rezidentom 
Slovenije in Evropske unije, ter pod posebnimi pogoji poslovnim subjektom, ki so 
ustanovljeni za izvajanje nepridobitne dejavnosti izven Evropske unije.  
Druga vrsta olajšave za donacije, ki je predvidena v zakonu (ZDDPO-2, 59.člen) je v višini 
0, 2 % za zmanjšanje davčne osnove. Izplačila v denarju in v naravi za kulturne namene, 
plačila prostovolnim društvom, ki delujejo za namene varovanja pred naravnimi 
nesrečami ter v javnem interesu. Donacije so namenjena društvom, ki so rezidenti 
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Slovenije ali rezidenti držav članic EU. V kolikor je znesek donacije višji od 0, 2 % davčne 
osnove, ima zavezanec pravico uveljavljati razliko v naslednjih treh letih.  
6.7 DAVČNE OLAJŠAVE V SOSEDNJIH DRŽAVAH 
Davčne olajšave v Avstriji se do neke meje razlikujejo v primerjavi s Slovenijo, predvsem 
v višini priznane olajšave. Poznajo olajšave, ki so namenjene izboljšanju narodnega 
gospodarstva in tehnološki razvoj, katerih ustreznost preverjata Ministrstvo za finance ter 
Ministrstvo za gospodarstvo in delo. Zakonodaja v Avstriji določa podobne olajšave kot v 
Sloveniji, denimo olajšava za investicije, donacije, prispevke v pokojninski sklad in 
izobraževanje.  
Olajšave za raziskovanje in razvoj uvrščamo v dve skupini. Prva je olajšava za 
narodnogospodarska in dragocena raziskovanja. Lastnost te olajšave je višini olajšave, ki 
znaša 25 odstotkov vloženih sredstev v raziskave in razvoj. Pri tem morajo biti odobrena 
s strani Ministrstva za gospodarstvo in delo in pridobljena morajo imeti BMWA potrdilo. 
Druga skupina predstavlja olajšave za raziskovanje in eksperimentalni razvoj. Višina te 
olajšave je prav tako 25 % vloženih sredstev. Razlika je v tem, da morajo biti sredstva 
vložena za raziskovanje znotraj podjetja. Upravičenost preverja Ministrstvo za finance.  
Avstrijska zakonodaja pozna poleg zgoraj naštetih olajšav tudi olajšavo za investirane 
dobičke (FbiG). Ta olajšave je novost med davčnimi olajšavami za podjetnike. Olajšavo za 
investirane dobičke lahko podjetja uveljavljajo v višini 10 % ustvarjenega dobička ali do 
višine 100.000 EUR, pod pogojem, da dobiček uporabijo za investicijo. Ta olajšava velja 
za podjetnike, ki vodijo enostavno knjigovodstvo. 
Za podjetnike, ki vodijo dvostavno knjigovodstvo, pozna avstrijska zakonodaja tudi zelo 
ugodno možnost olajšave “nedvignjenega dobička”. Dobiček je do vrednosti 100.000 EUR 
obdavčen po polovični povprečni davčni stopnji.  
Podobno kot v Sloveniji poznajo tudi v Avstriji olajšavo za donacije, ki pa je za razliko od 
naše precej višja. Znaša kar 10 % in je namenjena za donacije organizacijam, ki so 
poimensko naštete. Med te sodijo: akademije, univerze s fakultetami, fondi za 
pospeševanje znanosti, avstrijski akademiji znanosti, državnim ustanovam in pravnim 
osebam, ki se ukvarjajo s raziskavami in izobraževanjem.   
Olajšava za prispevke v pokojninski sklad je tudi podobna kot v Sloveniji. Upoštevajo se 
samo za premije vplačane na podlagi kolektivnega zavarovanja v podjetju. Podjetja so 
upravičena tudi do olajšave za notranje in zunanje izobraževanje v višini 20 %. Notranje 
izobraževanje poteka pod vodstvom mentorja v organizaciji. Dnevni strošek po delavcu 
ne sme presegati 2.000 EUR. Zunanje izobraževanje je povezano s izplačili zunanjemu 
izvajalcu izobraževanj.  
Italija je svojevrstna posebnost v svetu na področju davčnih olajšav. Italijanski 
zakonodajalec niha v obdobjih med skrajnostmi, ko pomenijo davčne olajšave skorajšnjo 
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utajo davkov in posledično revizijo poslovanja podjetja ter obdobji s precejšnjimi 
davčnimi ugodnostmi.  
Posebnost davčnih olajšav v Italiji je DDD ali dvotirni davek na dohodek. Sodi v 
kategorijo spodbud za nove investicije skupaj s “Visco” spodbudami.  
Davek DDD je edinstveni na svetu, saj je eden od ciljev tega davka napraviti 
zadolževanje podjetij manj privlačno z davčnega vidika. To pomeni s povečevanjem 
lastniškega kapitala in ne s kaznovanjem zadolževanja. (Gangemi 2000, str. 9) 
Po principu DDD je delež dobička podjetij obdavčen po znižani stopnji 19 %, saj se 
davčna osnova razdeli na dva dela pri čemer se en del reinvestira od katerega se 
obračuna davek po nižji stopnji, ter preostali del, ki je obdavčen po redni stopnji 27,5 %.  
Italijanska zakonodaja pozna še dve vrsti davčnih olajšav, v kategoriji spodbud za nove 
investicije. Visco spodbude, katere ime so dobile po finančnem ministru Viscu, ki jih je 
uvedel in s tem vpeljal nov sistem davčnih razbremenitev namenjen vlaganju lastniškega 
kapitala in investicij v podjetja. V tem sistemu velja davčna stopnja 19 % za nove 
investicije za opredmetena in neopredmetena sredstva ter povečanje kapitala s denarnimi 
vložki ali s dobičkom.  
Italijanska zakonodaja v 4. člen zakona 383/2001 uvaja poleg zgoraj naštetih olajšav za 
investicije še olajšave po italijanskem finančnem ministru Leggeju Tremontiju.  
Prva vrsta so Tremonti – investicije, v katero spadajo investicije v proizvodna sredstva, 
materialna in nematerialna sredstva, nove naprave, razširitev, obnovitev in modernizacija 
obstoječih proizvodnih naprav. Naslednja olajšava je Tremonti- izobraževanje, ki je 
namenjeno nagrajevanju podjetij za izobraževanje zaposlenih in stroške povezane s tem. 
Sledi še Tremonti – jaslice, ki so namenjene zaposlenim in stroškom nastalih pri 
varovanju otrok do treh let starosti. 
Vse tri Tremonti olajšave so namenjene zgolj za IRES in ne za IRAP regionalni davek. Za 
vse tri olajšave je priznano v višini 50 % stroškov v obliki davčne oprostitve.  
Republika Hrvaška pozna določene razlike v primerjavi s Slovenijo. Opazne so predvsem 
velike razlike v priznavanju olajšav za davčne namene. Določene olajšave so zelo splošne 
in jih je manj, a so po mojem mnenju bolj privlačne za tuje vlagatelje, kar je njihov 
končni namen.  
Hrvaška pozna spodbude za vlaganje, ki veljajo za dobiček, ustvarjen z večjimi 
naložbami, in se nanj plačuje davek po nižji davčni stopnji za naslednjih 10 let. 
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Za dohodke veljajo naslednje stopnje: 
Tabela 4: Prikaz davka na dobiček na Hrvaškem 
Naložbe (€ Milijon) št. zaposlenih Obdobje (leta) Davek na dobiček 
pravnih oseb 
0,3 – 1,5 10 Do 10 10 % 
1,5-4 30 Do 10 7 % 
4-8 50 Do 10 3 % 
 > 8 75 Do 10 0 % 
Vir: Agencija SPIRIT (2015). 
Na Hrvaškem poznajo posebno davčno olajšavo in oprostitve za zavezance na območjih 
posebnega državnega interesa. To so območje mesta Vukovar in hribovita gorska 
območja. Poznajo splošne olajšave, ki so 25 %, 75 ali 100 % glede na geografsko 
območje. Za območje mesta Vukovar je veljala 100 % olajšava pred vstopom Hrvaške v 
EU. Za hribovita in gorska območja je do konca leta 2010 veljala olajšava 25 %. Višina 
stopnje olajšave se določi glede na lokacijo, opravljanje dejavnosti ter vsaj pet zaposlenih 
oseb iz tega območja. (Jančiev, Z., Supič, J., 2015) 
Madžarska je na področju davčnih olajšav prav tako kot ostale države podobna Sloveniji. 
S to razliko, da ponuja v svoji državi Madžarska precej olajšav, ki so vezane na 
regionalno področje. Med olajšave spadajo davčne olajšave za naložbe, regionalne 
davčne olajšave ter davčne olajšave za raziskave in razvoj ter druge olajšave. (Pomer, 
2004) 
Država je na prvem mestu sprejela davčne olajšave za naložbe, ki so namenjene 
naložbenikom, ki so svoja sredstva namenili za ustanavljanje proizvodnih zmogljivosti in 
hotelskih zmogljivosti v minimalni višini 1 milijarde HUF. Pri tem se lahko davčna olajšava 
uporabi v obdobju petih let. Pogoj za to je, da so se prihodki povečali za 5 % od 
vrednosti naložbe. Davčni zavezanci, ki so bili ustanovljeni na manj razvitih območjih so 
upravičeni do olajšave, ki je enaka % prihodkov iz prodaje, doseženih na navedenem 
območju, v primerjavi s celotnim območjem. Davčni zavezanci, ki imajo sedež na 
prioritetnem območju ali v industrijskih conah, imajo možnost uveljavitve davčne olajšave 
v višini 6 % naložbene vrednosti v novo opremo.  
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Davčne olajšave so namenjene naslednjim davčnim zavezancem (Pomer, 2004):  
- naložbenikom, ki poslujejo na prioritetnih območjih ali v industrijskih conah; 
- naložbenikom v manj razvita območja; 
- naložbenikom, ki v proizvodne dejavnosti naložijo najmanj 10 milijard HUF; 
- zadrugam. 
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7 PRIMERJAVA EFEKTIVNIH DAVČNI STOPENJ MED 
IZBRANIMI DRŽAVAMI 
Izraz efektivna davčna stopnja predstavlja stopnjo, po kateri podjetja plačajo dejanski 
davek potem, ko odštejejo vse olajšave. Ta podatek je za podjetja najpomembnejši, saj 
pove dejansko davčno obremenitev za podjetja v določeni državi. Pri plačilu davka od 
dohodka pravnih oseb je potrebno upoštevati efektivno stopnjo in ne nominalne.  
Potrebno je poudariti, da se efektivna davčna stopnja razlikuje med davčnimi zavezanci in 
ne velja enotna kot pri nominalni. Efektivno davčno stopnjo je potrebno izračunati, in 
sicer tako, da znesek plačanega davka delimo z davčno osnovo. Efektivna davčna stopnja 
je praviloma tako nižja od nominalne, saj upošteva koriščenje olajšav. (Guzina, 2011) 
Jože P.Damjan (2013) je na blogu zapisal, da se je v Sloveniji efektivna davčna stopnja 
od leta 2008, ko je bila na 18, 6 %, vsako leto zniževala in dosegla v letošnjem letu 
stopnjo 15, 5 %. Po njegovem mnenju je to posledica zniževanja splošne stopnje davka 
in uvedbe dodatnih olajšav za poslovne subjekte.  
Po podatkih Centra za Evropske ekonomske raziskave (ZEW), ki je izvedel analizo davčnih 
stopenj v EU je Slovenija ena izmed držav z najnižjo efektivno davčno stopnjo (razen 
Bolgarije, Irske, Cipra, Latvije in Litve, ki imajo še nižjo).  
V tabeli so predstavljene nominalne davčne stopnje držav, ki sem jih podrobno opisal v 
prejšnjih poglavjih, ter njihove efektivne davčne stopnje.  
Tabela 5: Nominalne in efektivne davčne stopnje 
 Nominalne davčne stopnje Efektivne davčne stopnje 
Slovenija 17 % 15,5 % 
Avstrija 25 % 23 % 
Italija 27, 5 % + 3, 4 % (30, 9%) 24 % 
Hrvaška 20 % 16,5 % 
Madžarska 19 % + 2 % (21 %) 19,3 % 
Vir: Project for the EU Commission (2014). 
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Iz tabele so razvidne vrzeli med obema obdavčitvama v posameznih državam. Iz tega 
lahko razberemo obseg davčnih olajšav. V primeru Slovenije, je ta razmeroma velik. 
Največji razmik izmed držav ima Italija.  
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8 ZAKLJUČEK 
Davek od dohodka pravnih oseb v Sloveniji ne spada med glavne davke za prihodke v 
proračun. Ima pa pomembno vlogo pri obremenitvi poslovnih subjektov, s čimer vpliva na 
gospodarsko rast in zaposlovanje. Poleg višine davka na dohodek podjetij imajo v 
Sloveniji ključno vlogo tudi obremenitve plač zaposlenih in plačila prispevkov 
delodajalcev.  
Države, ki sem jih opisal, so za Slovenijo ključnega pomena, saj so podjetja v njih v 
vsakodnevnem kontaktu z našimi. To pomeni, da morajo oboji dobro poznati vse glavne 
lastnosti davčnega sistema v državi.  
Na začetku diplomskega dela sem navedel tezo, da naj bi bila podjetja v Sloveniji bolj 
obremenjena preko davka od dohodka pravnih oseb v primerjavi z njenimi sosedami. To 
trditev lahko ovržemo, saj sem skozi potek dela navedel podatke, ki kažejo ravno 
nasprotno. Slovenija je med opisanimi državami država z najnižjo davčno stopnjo. Vendar 
je primerjava držav samo po stopnji davka preveč splošna.  
Davčna sistema Avstrije in Slovenije sta si zelo podobna, saj smo se pri nas pri snovanju 
zakonodaje navezovali na germanske sisteme. Kljub podobnostim pa imata sistema 
določene razlike predvsem v višini davčne stopnje, skupinskem obdavčevanju, izračunu 
davčne osnove itd. Zavezanec ima v Avstriji več informacij kot v Sloveniji.  
Italija kot posebnost v EU predstavlja njen dvojni obdavčitveni sistem. Regionalni davek, 
ki velja v Italiji, ni v skladu s zakonodajo EU, saj je obremenjujoč in bremeni čisti donos 
podjetja. Opazna razlika med državama je v davčni stopnji saj je v Sloveniji 17 %, v Italiji 
pa 27, 5 in 3,9 %. Posebna težava so za podjetja v Italiji olajšave, saj se nenehno 
spreminjajo iz ene skrajnosti v drugo. Za razliko od Italije, je v Sloveniji manj olajšav, ki 
so bolj premišljene in usmerjene v spodbujanje investiranja in zaposlovanja. Prav tako so 
stroški ustanovitve podjetja v Italiji višji kot pri nas. Na osnovi teh informacij lahko 
trdimo, da je z davčnega vidika za podjetja primernejša Slovenija.  
Naša južna soseda Hrvaška se od naše države razlikuje predvsem v davčni stopnji, ki je 
višja kot pri nas, ter v davčnih olajšavah. Za razliko od nas imajo na Hrvaškem podjetja 
davčne olajšave, za katere morajo prej izpolniti določene pogoje, ter niso vsa upravičena 
do njih. Pri nas pa tega ni in so podjetja upravičena do olajšave v višini 40 % investicije v 
opredmetena in neopredmetena sredstva.  
Madžarska je po načinu obdavčitve podobna Italiji, saj tudi pri njih poznajo obdavčitev na 
lokalni ravni. Ta je nižja od Italije, vendar ni v skladu z evropsko zakonodajo. Na podlagi 
davčne stopnje sta si s Slovenijo podobni.  
Na podlagi zaključnih ugotovitev lahko sklepamo, da je Slovenija po višini davčne stopnje 
in davčne obremenitve podjetij najprimernejša izmed opisanih držav.  
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